Errata by Editor, O
O nome correto da coautora do artigo "O Negro na Revolução Paulista de 
32 – Entrevista com Raul Joviano do Amaral", n0 102, pp. 103-9,  é Ana Lúcia 
Eduardo Farah Valente.
errata
a Revista UsP recomenda  
a seus colaboradores que  
enviem seus textos de acordo 
com as normas  abaixo:
1.  texto com, no máximo, 30.000 caracteres.  
textos maiores devem ter a aprovação prévia  
da redação e do conselho editorial. o artigo  
deve ser enviado por e-mail (revisusp@edu.usp.br).
2.  o autor deve mandar uma breve nota 
 biobibliográfica que indique  
onde ensine e/ou pesquise, sua área  
de trabalho e principais publicações.
3.  referências bibliográficas devem ser colocadas 
 no texto (sobrenome do autor, ano, página). 
 os outros dados da publicação devem ser colocados  
na bibliografia. as notas de rodapé destinam-se  
a informações ou esclarecimentos adicionais  
que não podem ser incluídos no texto.
4.  todos os textos devem conter resumo/abstract 
 (com, no máximo, mil caracteres)  
e palavras-chave/keywords  
(com, no máximo, cinco palavras). 
5.  textos enviados espontaneamente devem ser 
 inéditos no país. dados a público previamente,  
sob forma de palestra, comunicação, etc., deve-se  
informar em nota à parte. os artigos serão examinados  
pelo conselho editorial, sendo que a revista  
não se responsabiliza pela devolução dos não  
aprovados ou mesmo pela comunicação aos autores.
6.  o autor pode enviar/indicar sugestões de ilustração 
 para seu texto. as fotos devem ter alta resolução  
(imagens retiradas da internet não serão aceitas)  
e conter legendas e créditos.
7.  Para receber os exemplares da revista  
a que tem direito, o colaborador deve enviar  
número de telefone, e-mail e endereço.
Para adquirir uma assinatura anual 
da   (4 edições), 
basta enviar um cheque cruzado  
e nominal ou depósito em conta 
(Banco do Brasil - agência 7009-2; 
c/c 130404-6) em nome da Superintendência
de Comunicação Social/USP, CNPJ 
63.025.530/0053-35, no valor  
de R$ 70,00. Se você for renovar  
sua assinatura, ela sai por R$ 60,00. 
O preço da revista avulsa é R$ 20,00. 
Para assinatura internacional, o valor  
é de R$ 194,00 (renovação: R$ 170,00)  
e o exemplar avulso, R$ 53,00  
(incluindo despesas com correio). 





Assine e receba em casa a publicação 
de cultura mais completa do país. 
Você terá a satisfação de ler a cada 
volume vários textos assinados pelos 
mais renomados autores em seu setor.  
Multidisciplinar e sem preconceitos,  
a  não privilegia 
esse ou aquele enfoque, esse ou aquele 
grupo, é aberta a todas as tendências.
Para assinaturas 
e renovações, 
ganhe um exemPlar 
a sua escolha
Nosso site pode ser acessado por celular utilizando-se 
o QR Code que consta na contracapa da revista.
A Revista USP, publicação trimestral da Superintendência de Comunicação Social da USP, vem sendo editada 
desde 1989, mantendo sempre a mesma estrutura. A ca da número, além da relação dos Dossiês aqui 
apresentada, temos as seções Textos, Livros e Homenagem. Os números esgotados estão disponíveis  
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Já está programado o próximo volume: no 104 – Energia

